



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
などの) コモンズ活動も､ 図書館と









図書館は ｢図書｣ の ｢館｣ としての組織として





































































[６] 織田充, 南俊朗, 有馬淳：検索履歴を用
いたキーワード推薦エージェント, 電子
情報通信学会 人工知能と知識処理研究会,
98‒58, 33‒40, 12月, 1998.
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[19] 南俊朗：利用者指向サービスのための館
内マーケティング, 九州情報大学研究論
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